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ESCLA M ATIONI, 
O M E D I T A T í O N I J * 
DELL'ANIMA A DIO, 
CompoHe dalla 
SANTA VERGINE , E MADRE 
T E R E S A DI G I E S V , 
tn diuerfi giorni doppo Vefierjt commttnicdt4. 
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ESGLAM A T i ü N E 
P R 
• 
• 
I M A . 
1^ Vita mia,come 
ti puoi tu con-
íerua re, fiando 
fjl lonuna dallan 
| j tua vita? hi^ 
tanta íolitudi-
ne in che úmpieghi? che fai ? 
poiche tutee le tue opere íono im-
A 2 per-
4 Efclamattoni. 
perfcttejedifetcoíe? Chi ci coníola 
ó anima mía in queílo tempefto-
1b maref Compaííione grande hó 
di me, emaggioredelcempoche 
non viffi compunri. O Signoro 
le voftre vie (bno íoaui •, ma chi 
caminera íenza ti more ? Temo di 
ftare íenza íeruirui, equandovo 
á ferutrui non trono eoía che mi 
íodisfaccia, per pagar parte del 
debito mió. Farmi hauer voglia_j 
d'impiegarmi cuttainquefto, o 
quando ben coníidero la mia_, 
miíeria , veggo che non poflo far 
nieotedi buono3fe da voi non mi 
é conccHo. O Dio mió , e miittk 
cordia mia, che faro, accioche i o 
nondisfaccia legracie grandi che 
vi dcgnace de farmi?lc voftre ope-
re 
Efdamattoni. 5 
re fono íantcgiuftcjd'ineílimabtl 
valore, e con gran lapienza poi-
che voi Signore fete l'iílcfla ía> 
pienza. Se m voi íi occupa i l mió 
intelletto, lamemaíi la volontá, 
che non vorrebbe che niflun© la 
impedifle d'amarui j non potendo 
r nielleíto in grandczze sí grandi 
penetrare chi é i ! fue D i o , qual 
cieíj4era godere, & non vede co-
me j poda in prigione cosi penoía» 
come quefta morcalítá. Ogni coía 
la impediíce -, ancorche da prima 
foííe aiutaca per la coníideratione 
delle voftre grandezze i doue mc-
glio íi difcutoprono rinnumera-
bilí baíTezze feie. Perche hó io 
detto quefto Dio'mío ? con chi mi 
lamento?chi modele non voi Pa-
^V>\S. A / dre. 
6 E(clamaúoni. 
dre,eCreacor m i o/2 A d u n q u c, p ¿r-
che voi incendíate la mía pena, 
che biíbgno hó io di parlare^ poi-
che si chíaramence veggio, che 
voi íete dentro di me ? Quefta é 
vna miaícíocchezza. Ma ó Dio 
m i ó , come potro íapere di certo, 
che non íono lontana da voi ? O 
vita mia,chehai á vipere con tan-
ta poca fícurezza di coía dqtanca 
irnportanza, Chi ti deíiderará # 
poiche lo acquifto, che di te fi 
puófarc, oíperarc, che c 
piacere intieramcnte a 
Dio j é cosiincerto* 
e pieno di pe-
ricoii? 
. ^uh-u-^ ' olivar? c. 
JEfcla* 
EJclamationi. 7 
Ejcíamatione Secón da. 
aj o p ^ ob rí o ni I cj b i o cu £* í 
Oke voke Signor mió 
confidero, che íecon^, 
qualche cofa í ipuó ío^ -
lien tare la vita feaza voi , c nella^* 
íolitudine,perche ripoía ranima^ 
col íiio ripoíb; poño che , comc^ 
non í¡ goda con inciera liberrá, 
rnolce voke íi radoppia i l tor-
, mentó. Ma quel tormento, che da 
Thaue^ ácrattare con le creature, 
e laíciare di conoícere ranima á 
folojá folo il íuu Creatore, fá teñe-
re qucllo per düetto. Ma che ¿ 
quefto Dio m i ó , che i l ripefo 
í l raccalanima, che íolamentes 
pretende di eontcntarui ? O amor 
A 4 po-
8 EfclamationL 
potente di Dio > quanco diíFcrenri 
fono i fuoi eíFetci , da quei del-
Tamor del mondo ? Quefto non^ 
vuole compagnia, perche gli pa-
re che gli habbia ad efler íolto 
parce di quello,chc poíTiede.Quel-
lo del mío Diojquanci piü amato-
ri há,piú crefee; e cosí i diletci,elc 
coníolationi fi cemperano inve-
dere, che non gode ogn'vno di 
quel bene. O ben mio^queíto fá, 
che Re'maggiori regali,e contenti, 
che fi hannocon vo i , dia pena la 
rimembranza, che ci fiano moki, 
che non veghono queíli conten-
ti, e molci« che per íempre l'hab-
bino á perderé . E cosí Tanima 
cerca mezzi per tronar compa-
gnia, c volentieri lafcia il luocon-
¥ A tentó* 
Efclamationh 9 
temo, quando peníá di poter eíTcr 
caggione , che akri procunnodi 
goderlo. Pero Padre celelie mío, 
non farebbe rnegho ferbare que-
fi-i deíiderij per quando raninia 
ítefle con meao carezze voítre, 
&: hora impkgarfí tueca j n go-
derui/5 O Giesti mio,quanco gran-
de é Tamore > che voi pórtate á 
figlmoli degli huominij poiche il 
maggior íeruicto, che vi fi puo 
fareé , laíciar quefti concenci per 
loroamore,eproficto-, ¿kairhora 
fete piu incieramente pofleduto: 
perche íebene%ón fi íodisfá tanto 
la volonta in godercj Tanima non 
dimeno, guita di contentar voi ; 
c vede che i piaceri della cerra 
fono incerci, quancunque paiano 
.IX daci 
lo Jifclamalionu 
dad davoi , mencre viuiamo i o. 
quefta vica mórcale, íe non van-
no accompagnaci conramor del 
proffimo. Chi non lo amera, 
non ama voi Signor mío > 
che con lanco í a n g u o 
hauece moftraco Ta-
mor grande, che 
por tace á i fi-
gliuoli d'A-
damo. 
i .i:Jj!i- : oiido utj'-a t e i o íi í n. mol 
r. 
«mise; 5 ii ujetu 
Efclamationi. 11 
latione Terz^ t • 
Onfíderando la gloria, che 
. voi haueceDio mío , ap-
¡affTu parecchiata á coloro, che 
perfeuexano in fax la vottra vo-
ioncá, e con quanti crauagli, e dq-
lori racquiílo i l voílro íigliuolo, 
e quanco malamente rhabhiamo 
mencaca no i , &c quanto merua, 
che non fiamo ifigrati alia gran-
dezzad amorcA,fi é afflitca Tanima 
mia grandemeace.Com e poílibir tanto 
le Signore,che curco quelto íí pon Mcgn. 
gain oblmione, echecosi dimen-
ticaci ftiano h mortali di voi,qua-
do. vi oíFendono ? O Redcncor 
m i ó , e quanro ímemorad fi reor-? 
daño 
arai 
M i £fclamationi. 
daño di loro íleííi / E che la vcícra 
bonta íia canco grande, che vi ri-
cordiace di noi aÜ'hora : e che cí-
fendo noi caduti períerirui di 
colpo mórcale^ dimencicaco di 
que feo 3 cornate á porgerci la nía-
nOjC deítarci da freneíía cosi incu 
rabile, accióche procunamo, e vi 
dimandiamo íalucc ? Benedecto fia 
tal Signore , benedecca cosi gratis 
miíencordia , e lodato fia íemprc 
mai per cosi piecofa piecá. O ani~ 
-ma mia, beíiedici ecernamente si 
gran Dio.Come fi puó tornare ad 
ofFendere?Oh,che allí íconoícenti, 
6c ingrata la grandezza de beneíi-
ci j iíieiii nuoce. Rimediaceci voi 
Dio mio.O figliuoli degliJiuomí^ 
ni infino á guando larece duri di 
cuore> I 
EfcUmationi. i j 
cuore, pereffer contra á que ico 
maníuedíGmo Giesu P Che cofa é 
queíca ? foríe continuará la noftra 
malÍEia concro di luí ? Non;, che 
máncala vitadelJ'huomo, come 
i l fíor del fienoje verra il figliuolo 
delia Vergine á daré quella terri;-
bile ícntenza.O potendffirao Dio 
r n i o ^ ancorche non vagliarao cL 
hauete á giudicare ^ perche nonu 
confideriamo quanco comporta-
cenerui contento per queli'hora ?: 
Ma chiuchi non vorrá giudice ca-
to giuíto?Beati coloro,che in quelr 
formidabile punto fi rallegraran^-
no con eíTo voi . O Dio,e Signor 
mió, coiui che voi hauece íblleua-
to,e che ha conokiuco quanto mi 
íeramence í¡ perdé per va breue 
con-
14 jEfclamationi. 
contento, <k é riíoluto di conten-
taruiíempre, aiucandolo il voítro 
f iuore: poichenon máncate mai 
Cbene deiraoima mía ) á coloro 
che vi amano,né laíciate di nípo-
dere a ehi vi chiama: che nmedio 
hará per poter dipoi viuere , che 
non fia vn moriré, ricordandofi 
di hauer perduto tanto benequa-
to qaello, che haueria hauuro, 
lean do nella innocenza batteíma-
le?la mighor vita che puó ha Lie re, 
e monre del continuo con quefto 
íentimento. Ma ranima,che teñe-
ramente vi ama, conie potra foffc 
rirlo? Ma di che íciocchezza io vi 
dirnandoSígoor mió? Pare che-í 
rffl fia dimenticata delle v o í t r o 
grandezze, e rnifericordie, e che 
veni-
Efclamationi. i f 
venirte al mondo peri peccatori, 
e che ci ricomperafte con si gran 
prezzo, e pagaftc rfierñrt falfi con 
tenti, con loppQrtar si graui tor-
menti, e flagelli, GuaTifte la miáL» 
cecitá r con lafciarui bendare i vo-
ftri diuini occBi: e la mía vanita, 
con erudele corona di ípine. O Si-
gnore, S ignore , quefi: o t rafiggo 
piú chí vi ama. Solamente confo-
la , che fará íodata eterna menee la 
vofíra mifericordia, quando fi 
íappia la mía makiaggitá. E coru 
tuero cid non so fe paffará queíio 
aftanno, infin'a tanto, che col ve-
der voijnon finiíchinotutte le mi-
ierie di queíca mortalítá. 
Efcía-
'3 6 EfcUmamni, 
i noi", ITÍQ o - i •ininaY' 
Efclamatione Quarta. 
no3 íilii hi lan i ^ ík icq ^ tOxsDia 
PAre Sigaor mio^che fi ripo-fi ramma mia confiderado il contento, che hauer , í o 
pervoftra rairericordiah íará co-
ccduto di goderuí. Ma vorrei pri-
ma feruiruij poiche ha da fruiré-* 
di quello, che voi feruendola le 
acquiítafte.Che faro Signor mió? 
O qaanto tardi fi ion o acccfii 
miel deíidenj-,e quaco á buon'ho-
raandaui voi Signor procurando, 
e chiamando , perche io tutca-i 
m'impiegaflein voi. Foríe Signo-
re abbandonafte mai i l miferabi-
Icó ícacciafte i l pouero mendico, 
guando íl vuole accoftare á voi ? 
Per 
Efclamationi. r 7 
Per ventura Signoré hanno termi 
ne le voíire grandezze, ó levoñrc 
magniíiche opere? O Dio m i o , ^ 
nuíericordia mia, ecome lapo-
trece hora dimoftrare nella vollrt 
lerua. Potente fete^  grande Iddio. 
Adcffo fi potra conoícere íe Tani-
nba mia iníende íe fteffa; riguar-
dando il tempo perduco,c c o m o 
invn punto potete voi Signorc-? 
fargltelo racquiílare. M i pare ha-
ucr detto malejpoíciache il tempo 
perduto (í¡ íuoldire ^ che non íi 
raequifta mai.Benedetto fiail año 
D i o . O Signore confeflfo la voftra 
gran poílanza: íe voi íete potente, 
come veramente íete, che impoííi 
büuá tiene, ch'il tutto puole ? Vo-
gliate voi Signor mío , voghaco, 
B che 
18 Efclamationf. 
che febene io fono miíerabi lo ^ 
fermamence credo, che voi potete 
quello che; volete. E guante mag-
gion rnarauiglie vollre 20 odo, o 
confiderp, che molto piú potete-? 
iarccanto maggiormente íi forti-
fica la j&m fede,e pm riíolütaméte 
credo che lo farete.Ma che occor-
re niaramgliarcí di quello, che fá 
FOririípGtentePBen íapete voi Dio 
miojche frá tutte je míe mifericj* 
giamat holafciato diconofcere il 
voílro gra potcre,e miíericordia. 
Vaglíami Sigoore queíio i o che 
mar vi hó offeío • Recupératemi 
Dio mió il tempoperíojco darmi 
gratia riel preíenDe,& rn l:u£iiro,ac 
cíoche io vi conipariíea: dauanti 
con-vefiimenti nottiali rpoiche íé 
Voi vokre^potete. Ejcla-
E¡cUmM¡om. i 9 
'.j.txrti • : • scr.nb iv s-rb &3ib ( eov k 
Efilamatione Quima. 
OSignormiQiComeardifcc di domandami gratie, chi cosi Jmalamenfce v i 
ha íeruito, e si male ha faputo con 
femare cjuellOíChegrhauete dato? 
Che fi puole ípefare da chi molre 
voke é ftato traditorer*. Aduáqde 
che faro coníoiacione de íconfola* 
t i , e rimedio di chi fi vuol rime* 
diare coa vo ^foríe íará meglio ta 
cer coa le míe neceífitávaípectan^ 
do da voi i l rimedioPNon per cer-
to i che voi Signor mío > e diletto 
mió , Ispeado che elle doueuano 
eííer molte, & ilg^aa refrigerio, 
che noiriceqiamof ia raccontarle 
B x avoi 
2 o 3 Efclamationi. 
a v o ¡ , dite che vi dimand!amo,c 
che non laíciarete di darc. Ricor* 
domi alcune voke della lamenca-
tione di quella Santa donna Mar-
ía , che non íblamence íi lamcnca-
ua di íua íbrclla: anzi tengo per 
cerco , che i l íuo maggior íenti-
niento era, parendole, che voi Si-
gnare non curaffiuo del trauaglio 
che lei paflaua: né vi fí daua mol-
to,chc liaíTe in compagnia voflra. 
Per ventura li pareuajche voi non 
l'amaffiuo quanto a fuá íorellaj c 
quefto h doueua dar inaggior pe^  
na , e non altrimente il íeruire a_j 
chi lei tato amaua: poiche Tamor 
fá tener per ripoíb i l trauagho. E 
ciófi conofce, non dicen do el IíL> 
niente alia ftia forclla; anzi coa* 
tune 
Efclamationt, 11 
rtitrc le fue qucrele le ne vcnncda 
voi Signore^poiche ramore li dic 
dcardir c ái á\m\: Corne non hauete 
cura.Et ancora nella níjDofta pare* 
che fia,e proceda la di manda da_» 
quelche dice: Che folamentc^ 
Amor e que l io , che da valore a^ * 
tutte le colche che que ño fia tanto 
grande^chc nifluna coía li diflur-
bi Tamare, é il piú neccíTario. M a 
come lo potremo hauerc Dio 
miojconformc al mérito deirama 
to, íe quello che voi mi pórtate no 
fí vniícecon i l mioplamentarom-
mi con queíta Santa Donna t O 
che non hóraggione veruna,per' 
che íempre hó veduto ncl mió 
Dioaflai maggiori^epiú foprabo^ 
danti íegni d amore, cheiononu 
B 5 hó 
11 jEfclamationi, 
hó fiiputo chiedere>né defiderare, 
S'io non mi lamento del molto, 
che la voftrábenignitá m'hatolle 
rato,noa hó di che doler mi. Adu-
que, che potra dimandare vna co-
fa si miferabile comeíonoio/ N o 
akroDio mío^íenon chemidia^-
te, acció vi poffa daré con S. Ago, 
ftino, e íodisfare in parce al 
molto, che videuo; 
Chevi ricordia-
i:e,che lono 
factura 
yodra/e che io cono* 
fea chi e i l miq 
Creatoro } 
acció lo 
amif 
Jifclamationi, z.$ 
Efclamatione Seña, 
Diktro mió j Signore di 
tutte le cofe créate, e Dio 
mio^iníin'á quado afpet-
taró di vedere Ja voftra prcfenza ? 
Che rimediüidatei chi si poco tie 
ne nella cerra in che rrouar alcun 
riftoro fuora di voipO vita lunga? 
O vita penoía,ó yica che non íi v i -
ne? O che íola íoíitndine? Quanto 
íenza rimedio ? Hor quando Si-
gnore?Quando?Iní¡no a quando? 
Che faro mió bene, che faro? fbríe 
deíideraró di non deíideraruií3 O 
Dio mio3 e mió Creatore; voi plá-
gate, e non guarite: fente^ non í¡ 
vede la piaga; vccidetclaíciando 
B 4 con 
2 4- Efclamationi. 
con píu vita. In fine Signor mío, 
voi face que le he vi guíia, c o m o 
potente che íece, Adunque volece-» 
Dio mió, c he va verme cosi ípreg 
giato íopporti queile contranecá? 
Cosí fia Dio mió, giache voi lo vo 
lete \ perche íu non voglio íe noru 
amarui. Ah,ahi Crea or mio,ch'il 
dolor grande fá lamemareje f:uo-
pnr quelío, che non há n medio 
inííno che voi vogliace:e l'amma-» 
cosi impregionaca defidera d'eí-
íer liberare panmence brama non 
vfeir vn punco dal vo (tro voi ere. 
Vogliace, gloria míajchc; creíca la 
íua penado daceh inciero rimedio. 
O morte) morce 3 lo non so chi ti 
temej poiche ftá in ce la vícaí3 iMa_i 
chi non temerá hauendo coníu-
mato 
Efclamatiom. % r 
maco parce d'eíTa in non amar'il 
íuo Oto? Wía eflendo io quellajche 
COSÍ maíamence hó vií]üco,che di-
mando, e che cofa dcfjderc? foríe 
ilcaíbgo delle mié coipe , canco 
giuftamenee mericatopNon lo per 
mecciate ben mio,che moico vi co 
ño ú mioriícacco . O anima mía , 
lafcia che fi face i a la voloncá del 
tuo Dio:quefto ti conuiene; ferui, 
e fpera nelia íua mUericordia, che 
porra rimedio alia tua pena^uan-
do la penitenza delle cue colpe^ 
habbia guadagaato qualche per-
dono d'eíTe , Non voler godero 
íenza pacire. O vero Signore, e Re 
m i ó , che ancor queílo non poíTo 
da mCife no mi fauorifee la voílra 
íburana mano,e grádez7a,checo 
si pocró ogni cofa. £jcía~ 
i 6 EfclamalionL 
Ejclamat 'mne Settima • 
Spcranza mia, Padre mió, 
mió Creaco^e * e mío ve-
ro Sígnore,, e Fracello .-
quando coníídero qiiello che voi 
dice, che i voÜrí diíetci íbno COIL, 
i figliuoh degrhuoniini, í¡ ralle-
gra grandemente ranirna mia_>. 
O Sígnor delCieloxe della cerra -^f 
e che parole lono quefte, per fare 
che ver un peceacore í¡ diífidi r' 
Mancaui foríe Sígnore con chí 
prender dilecto ^  che cércate v i u 
vermicelío di cinto xnarodoro 
come íonoioí5 Quelia voce c h o 
s'vdi nel Bactefimo del Giordano, 
dice, che voi vi dilettace con i l vo" 
(tro ^^ •i^ íjL ' tí; 10 5 iO 
clamationl, ¿y 
flro fighuolo: Duoque habbiamu 
noi ad'effere tutci vguali Signore,^ 
O che grandiflima mifericoráia, 
e che fauor íenza poterlo mai noi 
meritare; e che cucco queílo lo di-
mencichiamo noi morcalir'Ricor. 
dateui voi Dio mio,di canta miíe-
ria, e riguardate la noftra debele^ 
zaj poichefapete i l mci:ofO anima 
mia^confidera il gran dilecto, & i l 
grande amore 3 che tiene i l Padre 
m conoícere iUuo Figbuolo, e'l 
Figliuolo incopofeere ilíuo Pa-
dre , e 1 Vdore col quale lo Spinco 
Santo fi vmíce con eílo loro j e co-
me non fí poflbno leparar da que* 
ftoamore, econoícimemo,per-
che íono una medeíimacofa.Que 
fte íburane períone íi conoicóno; 
a S EfcUmaúon'i, 
quefte fi ama 110,6 luna con Talcrc 
íi diletcano. Adutique á che leruc 
i l mío amorer'A che fine lo cerca-
te Dio mío ? OuerOíche cofa gua-
dagnate con effo / Obenedetto, 
benedetto íiace voi in eterno Dio 
m í o . V i lodino Signore mttelc 
creacure ícnza fine, perche in voi 
non cape fine. Allcgrati anima 
m i a , che fi troua chiami ihuo 
Diojcomegli merica. Rallegrati, 
che ci é chi conoíca la fuá boncá,e 
méri to . Ringratialo^che ci diedc 
in térra , chi tanto ben lo conoíce, 
come IVnico fu o figliuolo. Sotto 
quefto appoggio pott ai accoíkr-
t i , e fupplicarlo: che poiche Sua 
Maeftá fí dilecta con eífo teco, 
tutee le cofe dclla térra non Gano 
faa-
Efctamationt. r ^ 
baftanci á fepararti da dilcttam m 
e gioire ncíla grandezza del cuo 
Dio,& quanto mericaeííer amatcr, 
de lodaco>e che ti aiuti ad eííere al-
cuna particella, acció fia benedet-
to i l íuo nome:e che poffa diré con 
venta . Magnifica yc loda anima 
mia i l Signóte. 
jE/clamatiam Ottaua * 
O Signor Dio mio } c come hauete parole di vita, do-ne tucti i morcalí troua* 
riano tuteo quanco bramano, íc 
cercare lo voieííimo^Ma che ma-
rauigha é Dio m i ó , che la pazzia* 
ela infermitá cagionata dalle no* 
fire male opere ci faccia dimenti*-
carc 
SQ Efclamationí, 
care delle voftre parole > O Dib 
mio,Dio, Dio, Creacor del cutto3e 
che cofa é il creato 9 íe voi Signore 
voleffiuo creare piü \ Voi fece po^ 
tenti0imo > ele voftre opere fono 
inconipreníibilhPate adunque Si-
gnóte > che le voftre parole non fi 
allontanino dalla mia memoria » 
V o i dice* Venite á me cutti voi tra 
tiaglíati,5¿: aggraiiatuche io vi có-
íolaró.Ghe pm vogtlamo Signore? 
ehe diroandiamo/'che cerchiamo? 
Perche van perduci i mondani, fe 
rio o per tronar quiete f O Dio mi 
agiuc^ Dio mi agmeij che vuol dir 
que^ fto SigáorePO checotnpaííio1 
ne:j ó che gran cecitá > che la cef-
chiamo doue non é poílibile tro-
liarla» Habbiace pietá Greatore, di 
que* 
EjclamationL y r 
e íl e v o ít r e cr ea m r c; m i r ate; ch e 
non ísppiarao intendere noi íleí-
íi,né quello che deíideriamOíe di-
mandtamo. Dateci luce Signore, 
coníiderando, che ci é piú necef-
laria, che non fu al cieco naco ; 
poiche quelío defideraua veder 
la lüce ,c non potcuaradcíío Signo-
re non fí vuoi védcre. O che maíe 
canto incurabile ; Qui Dio mió, 
s'há da fcuoprire il vollro pocere: 
qui la voflra miíericordia. O che 
dura coía vi dimando vero Dio 
mio^che arnuLe3chi no v'ama.-che 
apriace, á chi non vi chiama : che 
día te íalute, a chi gufta di fcar in-
fermo , e va procurando la infir-
micá.Voi dice Signor mio,che ve-
nice a cercar i peccatori ; quefti 
Si-
i b jEfclamationi. 
Signorc í b n o i ven pecca to r i . 
Non guardíate la noítra cecicá 
Dio miOjtna al raolco íhngue, che 
íparíe il vollro figliuob per no i . 
Kifplenda lavoftra miíéncordia 
in cosí íoprabondante malicia^. 
Auuertite Signore, chenoi í i a m o 
factura voftra; vagliaci la voílra-» 
bontá, e miferiGordia. 
Efdamaúone N^ona* 
Pietofo, & ámoroío Si* 
gnore deli^nima mia_., 
ancora dite: Veniteame 
tutti uohche hauete jete, ch*ío <-vt dato 
dahere, Ma come puó non hauer 
graniececolui .cl^arde nclle viue 
Hammedellacüpidiggia di qeeíle 
coíe 
Efctamationi. ; j 
eofe miíerabili della tcrra ? C i c 
grandiíllma neceffitá d acqua,ac. 
ció in quelle non finiíca di confu-, 
maríL Giá so io Sígnor mioj che-? 
periVoftra bonta?glie la darece:voi 
fteíTo lo dice > non puol mancare-* 
la voftra parda * E fe per efler au-
üezziá viuereinqueftofuoco, Se 
alleuati in quello, giá non lo (en-
tono, né accertano á conoícero 
come tanci pazzi la loro gran ne-
ceíficá5che rimedio Dio mió? Vo i 
venirte al mondo per rimediare-> 
cosí grandi neceffitá, come íono 
querte.Cominciate Signore. Nelie 
cofe piu difHcili s'há da moftrare^ 
la voílra piecá.Gaardace Dio mió* 
che ii voftri nemici vannogua-
dagnando moho . Habbiate piecá 
C di 
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di coloro, cbe non Thanno di f o 
ftdíi; giache la loro diígracia gil 
tiene in ft ico, che non vogliono 
venirca voijveaice voi daeíí i Dio 
m i ó . lo ve lo dimando in n o m o 
loro, e so che come íi aunedono^ 
ncornano in fe, ecominciano á 
guftare di vcijíifuícrteranno que-
fti morti. O vi ta, che la daí á tucci, 
tío n negare a me cjueft^ acqua dol-
ci í l ima, che promccteccá coloro) 
che la braraano. lo la voglioSi-
gnore, e la di mando, e vengo á 
voi -y non vi nalcondete da me Si* 
gnore, giache fai i l miobiíognoí 
c come é vera medicina deUani-
tna irapiagaca per voi. O Signore, 
equante maniere difuoco íi ri-
trouano in quefta vita/ Ocon^ 
quan-
EJclamationí, / * 
quanta raggione íi deue v iue ro 
con timore. Alcuni confumano 
Tanimaj akri la purificarlo, accio-
che vi ua eterna menee godendo 
di voi . O fonti viuí delle piagho 
del mió Dio^come ícorrerece íem-
pre con grande abondanza per 
noflro foíienco: e quanto ficuro 
andera per li pericoli di que 
fta vita miíerabile co-
lui, cheprocu-
rera 
íoftentarfi di que* 
ílo diuiao 
liquore? 
• 
C i Efcléh 
$6 EJclamationL 
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Efclamatione Décima.. 
ODi o dell'á n im a m i a, t hov íretta habbiamo noi di offenderui e voi* come 
l'háuete maggiore di perdonapci. 
Che caggione vi é Signore per co-
sí diílordiaacoardíre l fbríe Tha-
uer giá inteío la voñra gran miíe-
ricordia,e ícordatocijclié gimftaüj 
ía voílra gmticiaí'Mi circaadaro-
no i dolori della morte.Oh,ohíohí 
che gran coCa é il pcccaco , che fu 
baflanteáfar moriré Iddio coa. 
tanti dolori > e quanto circondaca 
ftace Signor mió da eíILDoue po-
tete voi andaré che non vi tow 
niencino?Pcr ogni parce vi feriíco-
no 
%fclamationl. jy-
mo l i mortah. O Gfanftiani c tem-
po giá di dtfendere il voftro R é ^ 
di aeeompagnaflo in cosi gran íp-
litudinc^ che unoki pochi íonojí 
vaílalli,che:gli Ion riniafli3& gra-
de la mdltimdine^ che accompa-
gna Lucífero;: e quel ch'é peggio, 
che fanno deiramico in publico», 
¿¿ in íecreto lo vendónos quafi ná 
troua di chi íi fidare . D amico vc^ 
rOíCjuanco mala mente vi paga,chi 
vi tradííejelO weri Chriftjani , aiu-
tate á piangere íl yoftro D i o , poi* 
c h e n o n ion o per Laza ro íol a men 
ce cjuelie pietofe lagrime» maper 
tucci coloro,che non hauenano vo 
Iuco rifuIcitarej c]uantu nque Sua^» 
Maeftá li chiamáfle forre men te*.» 
O ben mió * c quanto prefenú v/ 
C j Ita-
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ftauano lecolpe ck raecommcf-
íe contra di voi? Siaíio giá finitcL., 
Signore, íianogiá finice le mie^, 
e quelle di tucci. Riíüícicate quefti 
iuorti;fiano i voítri gridi Signare 
cosí pocentijche íebene non vi di* 
mandanola vita, glie la diate :ac-
cioche poi Dio mío , eícbino dalla 
profondirá de loro djlctEÍ. Non vi 
di mando La22aro c he lo nfufci-
taffiuo ^ per vna donna peccatricc 
10 facelte ; Eccola qüi Dio m i o , ^ 
moho maggiore.Rifplenda la vo-
ftra mifcricordía.lOibenche mi fe-
rabile, 1 o dimando per coloro,che 
non velo vogliono chiedere. Giá 
lapete Re mio,(}uanto mi affligge 
11 vederii tanto dimenticati deilí 
gtan tormencii che ienza fine han 
no 
Ejdamationtu 3 p 
nodafoñcnere , íe non ritornano 
á vo i . O voi che ftatc giá auuezzi 
á dilecti, coíitend* & delicie s & á 
far feropre la voílra volontiftiab-
biacecon pa0ione di voi itiedefí-
mi;ricordateui, che hauete da fiar 
fempre, fempre in eterno foggtui 
alie furie infernali. Confidcratc, 
confideratc , che hora vi prega-» 
quel Gíudicc , che vi ha dace n-
dennarcjC che non hauete vn tolo 
momento di vitaíicura. Merche 
non velete viuere eternamente? 
O durezza de cuon huma-
nL-liammolliíchilavo 
ftraimméfapie^ 
t á , Dio 
mió. 
c 4 Ejcl*. 
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Efclamatiom J^nJecima, 
. - • i 
Dio mi aiudi Dio mi aiu, 
tiyche gran tormento íen 
to i o , quando confídero 
qu«llo ,chelcntirá vn anima Aa~j 
quale íempre quá in vita é ítata^ 
repufáta, amata, feruita> üimata-», 
6c accarezzatájquando finendo di 
moriré fi veda gia dannaca per 
Iempre: 6c intenda chiarámeate 
¿he non d'hauer mai fine quel 
maie ( perche quiui non li varrá i l 
non volerpenlare alie coíedella-j 
fede,come ha fatto diquá^ e íi ve-
da ícparaca da quello,che a pena-j 
hauea cominciato a godere^e con 
raggione, percioche tuteo quelio 
che 
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che con la vira finiíce3é vn íoíBoJ 
& attorniaca da qaeüa compagnia 
ípiecata , e deforme, con cui (em-
pre ha da pacire5pQÍla 111 qncl puz 
zolente laco^pieno di íerpentiido-
ue ch¡ piq pocrá, piu la morderá 
iti quella miíerabile ofcuritardouQ 
non vedrá fe non quel tanto? che 
]i dará corrnento»epcnaj fenza ve-r 
der altra luce , che quella d5vna_^ 
fiamma tenebroía. O quanto po-
co fié deiro>dc eflagerato-, riípetto 
a quello, che paila in veritá.'5 O Si -
gnore, chi miíe canco fango negli 
occhi di queíí^nima, che ció non 
habbia viftoíjn a tanco^che ü veg 
ga qu iu i /O Signore chi haturato 
i íuoi orecchi; perche non oda le 
moltevolte che ció greradettc Q 
4% EfcUmaüoni, 
la cternit» di qucfti tormcnti 0 
vita che non hará mai fine?0 tor-
mento fenza tcrmine/O pena ícn 
za limite? come nonvitemono 
coloro, che non ardilcono di dor-
miré in vn letto duro, per non af-
fliggcre illor corpor'O Signor Dio 
mio piango íl terapo, checió non 
inteíi. E giachc íapete Dio mío, la 
pana che mi da il vcdere molciffi-
m i , che non lo vogliono intendc-r 
re: almeno vno, Signore, vno al-
menojchchora vi dimando, ricc-
ua lume da vo i : che farebbe ha-
uerlomolri?Non per me Signore, 
che non lo memo,ma per h mcri-
ti del voítro figliuolo. Riguardate 
le luc piaghc Signore : c giache 
egli perdonó a coloro, che 1q 
pia-
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piagarono, perdónate a noi an-
cora voi. 
£/clamaíione Duodécima, 
u' m o , ' i 'xi'Si 1.' - 'kj t?n J.t»oí 
OMió D i o , c mía ucra for-tezza , che équeíto Su gnore, che in ogni coía-i 
íiamo pigr i , fuorche in eíTercank 
tra di voi / Qui s'impieganotutt^ 
le forze de figimoli di Adamo. E 
fe laragiotie non foffe tanto cie^ 
ca, non baftarebbono le forze d i 
tutti vniti infiemejper animarfi a 
prender l'arme contra i l fuo Crea 
tore, e mantener guerra continuaF 
contra colui, che jn vn momento 
le puó profondare negrabiíii* Ma. 
cómela raggione ftá cieca > refian 
no 
no come inferiíaci^ che cercano la 
morte * perche s'imaginano coi3L» 
quella crouar lawita, Infine íí di~ 
portaoo comegeurc, íenza ragio» 
ne.Chepoíliamo fare Dio nvio,a¿» 
coloro, che vinono con fi mili i n-
fermitá di pazziaPDicono, che 1% 
fteíTo maledi ioro gran forze. Go 
si ictterüiene a color%che fi appar 
tano^al mió Dio^gence inferma, 
che tueca la fuá furia é contra di 
voíí cheliiacemaggiorbene. O 
lápienza in com pr¿nfi biIe,fu ben^ 
neceflano tueco l^amore, che por 
tare alie volt re creacure^ per poccr 
tollcrare tanto gra pazzía::& afpet 
tare che riíaniamo, eprocurarlj 
ancora con aulle íorci di mezzi, c 
nmedij. Cola che mi f i ftupir^ 
on 
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1 guando coníidero, che manca l'a-
uimo per mortificarfi, c vinceríi 
m vna cofa moíco leggiera, e che-* 
vera mente c onoícon o5chc da loro 
ilteííi non han forzaJancorche vo 
glino leuarfi da vna occaGone, & 
allontanarfi da un pedcolo doue 
perdono l^aoimare che poi Habbia 
mo vigore, & animo per aílakare 
vnaMaeílá sí grande, cerne fete 
voi ? Che é quefto ben mio?che é 
quefto ? Chi da queíle fprze/5 foríe 
iLCapkanOichefeguono in quefta 
battagha contra di voiPNoa é vo* 
| i ftro leruo, e pofto nel fuoco eter-
•3 no? Perche dunque fi íoüeua con-
1 tra di voi? Come dá animo il vm-
to? com'é íeguitocoluirch'é tanto 
fouero ? che f u ícacciatO: dalle ric-
chez-
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chezzc ccleíh ? Che puol darc ehi 
non ha coía alcana per íe, íe nonu 
moka mala vencura?Cheé quctlo 
mió Dio ? cheé queílo Creator 
mió ? Donde vengono quede for-
ze conna di v o i , e tanca codardia-, 
contra il demonio? Ancore he vo i 
Prencipe mió , non huoriíiiuo i i 
voftri: ancorche doueílimo qual-
chc coía a quedo Prencipe delle 
tenebre^non ítaua quefeo bene: r i -
lerbandoci voi cosi gran beni per 
godere ccernamencce vedere cut-
ti i concencií e promefle di quello 
eflerc falfe,e failaci.Che há che fa-
re con eílonoi, chi é fcato concra-» 
divoi^O cecicá grande Dio mioiO 
che grande ingracicudme Re m í o : 
o che incurabile kolticia, che noi 
íer-
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ti feruiamo al demomo con quello 
U ilceíTo, che voi Dio miócida te? 
3 Chepagliiamo i ! grande 3010^, 
r checí portare3con amare chi cosi 
- vi odia, & odierá eternamente ? 
j Cheil fangue íparíb per noi, e i i 
»i flagclli, e gran dolon, che íoppor-
i t&íte, & i gran cor metí, che patiste 
- non fono bastanti con noi almí1 
s Che in vece di prender vendetta-* 
- per il vostro eterno PadreCgiá che 
r voi non volere vendetta, e perdo* 
• naste) di cosí grande irreuerenza» 
) come qnclia che ta víata ai íuo Fi-
• gliuolo, pigl 1 a mo per compagni j 
. e per amici cobróle he cosí lo trat -
tarono.^  SegLiendo adunque il.Ga-
pitano infcrnalcchiaro é^che hah 
biamo aeílerecucct vno, e viacre 
km* 
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fempre ínai in lua compagnia \ fe 
la voscra pietá non ci íoccorre di 
fesmuircí i l íetuio, t perdonarci 
il paíTato. O mortali tórnate^tór-
nate iin Voi,guardate i l vostro Ré^ 
che hora lo troüarete manfueto» 
Diaíi fine hormaí a tanta fcelera-
tezza [ rioolunfi i Vóstn furori> t 
Vostre forze contra chi vi fa la^ 
guerra, e vi VüoI torre la vostra-» 
hereditá. Tornacejtornate in Voi, 
aprke glí occhijdi mándate co gri • 
da,e lagrime, lume a chi lo diede 
1^ mondo. Auuertite per Tamor 
di D iq , che ándate a vccidere con 
turte lc vostre forze^ chi per darui 
vitaiperdettc la íuapropria. Guár-
date ch'é coIui,che Vi difende da-» 
uostri nemici: E íecjuestonoru 
basta 
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e baíla;báftaui conoícere, che nulla 
i potreé contra il ílio potere; e c h o 
i tafdijó per tempo hauete a pagare 
^ con rcterno fuoco cosi gran disho 
^ nore, & ardimento. Foríe ció au-
í uiene per veder qucfta Maefiá 
- aftrecta, e ligaca con Tamorjchc ci 
I porta?Che piú faceano coloro,chc 
* lidiedero la morte, ie non doppó 
* rhauerlq ligato3 batcerlo>e piagar-
> lo?0 Dio¿niio,come patíce,per chi 
* cosí poco íi daole d e He voftre pe-
: ner3 Tempo verriSignorcchc fi 
' manifefti, c fcuopfi la voftra Giu-
ftitia; e come fia ella vguale alia-* 
nii íericordia. Guárdate Chriftiani, 
econfidenamolo bene, che cotu 
tutto ció non potremo mai intic-
ramence intendere quanco do-
D uia-
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aiamo'ia noítro S i g a o r l d d í o , nc 
1^  magníficeaze delie rnifcricdí' 
die íaeí. A junque fe é cosí 
grande ía fea Gi uüitia 
(oH che dotóle, oii 
che dolóte^ 
cheíarár 
3fÍDtoioIoD on di 
jo colorOjchehaueraBho 
mericacdr che fí 
cíequiÍGa, e i í v 
ditnoflri 
in lo. 
v^ BÍlc sbugv t i b eí) o ruó; sj/.éíiíII 
- 3í3ní Í£fíi ySoQ non óííí oJiul 
(clamáuóni. s i 
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O Anime, che giá godeto fenza timóte i l voílro g^u dio, e fempre ftace iitimer 
le nclle lodi del mió Dio; ventura-
ta fú voftra íbrce:gran ragione ha-
uete di oceuparui íempre in que* 
fie lodi.-e che íanta inuidia vi tien^ 
hnima mia, perche íete libere dal 
dolore,che (eco portano le offef^ 
cosigrandi, che in quelii íueniüí 
rati cempi fi fanno al mió Dio : 
dal vedere canea ingracitudine, o 
come non íi vogha confiderarej» 
queda gran moldtudine di am-
me, che le ne porta via Sacanaüu.? 
O anime beate del Cielo,aiucatc la 
D ^ no-
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ncrflra mireria,& appreílo la diui-í 
na mífericordia,fiate noílri Inter-n 
ccffori, accio ne dia parce del vo-1' 
í lro concento 3 e díuida coneffol1 
noi coccfto chiaró conbícimenio,a 
che hauete.Datéci voi Dio mió ad f 
intendere, che coía fia quella, che P 
fi da a colorojclie combattono vi-2 
rilmente in quefto fonna di que-v 
fta mtíerabíl vita, Acquiftateci ^ 
gratta ó Spinci amórofiiche meen f 
diamo il contento, che vi apporca v 
i l veder reternitádelle voftre alie- f 
grezze : e come fia cofa tanto di- ^  
letteuole íaper di céreo y che non^ Cl 
fono mar per finiré . Oíliencuraci 1 
noi Signor mio3che ben lo fappia- v 
moy e locrediamo^ ma eílendo \ 
tanto auuezzi a non eonfiderare € 
que 
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rí.qucfte veritá , paiono coíe tanto 
r aupue alie noltre aninie, che non 
0Jcconoícono, neje yoglionoco-
f0 noíccre t O gente intereflata, & 
0j árnica de íüoi gufti, e dilctti j che 
lc{ per non aípettare vn brcue tem-
le po a goderli in grande abondan-
j . za j per non ipduggiare vn'anno* 
¿I d Vn momenta^v ^^dpno il, tuteo,-. 
n pergodereiJ^cpclla rpiíeria, che 
:a veggo^o preíente. Oh^ohioh, che 
poco ci fidiaíOT:di .yoi Sigñípre. 
[i Qaanco maggiori.;ricchezxe, c 
¿ ceíori voj elfidafte. foiche tíejci?a 
(x tre apni di gran trauagli; e dqppó 
$ vna tporte tan to intolerabile^e pe-
0 noía patita dal voftmfiglio, tjutto 
e eteíoro noftro;& tan ti a n ni prima 
D j che 
ff-S Efiidfnattoni, 
che noi naícelfimo; Et ancore he 
íapelíiuo, che non ve lo haueua-
mo a pagare, non percióvolefte 
laftiar di fidarci tanto mefhma-
húé teíoro.-perche non reftafle per 
vordi ríón fár ñói quel guadagnd, 
che ti egoti a n ció1 con eflo, pot i amó 
merftáterapprcflb di voi Padre 
pÉtqío V O aríimrbeate, che cosí 
beh vi íapéíle apflrofitcare^e com-
pela re iiered i ta tahro dilettéuolfi, 
e perróaiieníe con quefto prég-
g^timirno prezzd.-diteci^come ne-
gétiaftc ebl béne^tanto infinito í 
AÍÉtaCéci] ponché fl^cedósi preño 
altefofité-;.; ráccóglíéte ácqua per 
quelliy che ^uá ci mexiamó di 
íe§&-,5 ..••^•'lioiilo'; ir.U . | ciql 
f .,. sf-k zmb t í h : liJKol omi< 
,.0iJtui3t ib íoosijlorn ib ouxi^ict 
Sigii:Qre.i;e veroiPl<?mi0í ¡ 
I 3r> ehi non vi conoíce¿.ja0ui 
V ^ ^ , . vi ama .Oche gíanveii-s 
rae qué-íla.:. W%ohifíjc.chic 
lore .Sicnore,d.i coloro^ cíidoGn>iii> 
uoglioíioícpriioícere.. SpaufincolajJ: 
col.átr.é J'bpra dúlatmoxit* Mzmhis i 
me,, ahí mü>;G*íeaOT- tmo.^qointó 
ternbiie {ara ú gicrno 3 quardcnm 
ílu-ia,;,;- Ifj cpBÍi-dtiO'.'moksasblie'i 
tqdilef|e^0:íi i i ítiofíran©í*^cHítí: 
voletC; liipif.ace ccin-amorí': itiáiii 
pare cii.c-:vn.-'ío!o.jáj qü.cí|iiguíxrdi 
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tanto íoaui , che date alie a n i m o ¡ 
che tenete per voftre, bafii per 
premio di moltianni di lcruiuo . 
O Dio,e qu an t o nía la geu ol mtnie* 
fi puol darc ad imcndere qiicfto* 
ccccctoche a ¡quelli che f ^ ú Bán,, 
conoíciuto (juanto imúé\é ú Si-
gnóte u O C hri íii an i , ó Ctei ñirni 
guárdate la fratellánz^ ¿he haue-
te con qüefio grande iddifrcOrto-
ícetelo, dcTíon lo difpreggiaceiche 
come queflo íguardd é grato ver-
fo i íiioi amatori , cosi é tembileJ 
con horrenda furia contra i íuoi 
períecutori. O h che noi non in-
tendiamo, che il péccaio é vnaJ 
guerra sbandita contra: Dio , di 
tutti li noítri íenfi, epotante del-
Tanima: qucllo chepiu p u ^ r n á ^ 
gion 
l gióri #^á í^á l i0 ínách iná contra 
:r i)lüo R é ^ -^él^giá (apáce Signof 
i . tííid, c te l l líeordarmi, íe háüeud 
^ á vedere la U0ÍtYa diurna facciaJ 
3* adirata ccritra di me in quelló 
l ípauentoíógiófno del giuditio fi-
nale, mi tateua molce úbke pía 
paura , che tlitcc le pene, c fu r io 
dcirinferhbí che mi í raprefentá^ ' 
üaiio;& üi liipplicaua, che mi uá^ ? 
léíIelá'ubíría^MÍeficofdia ílfcbía : 
timé'ffétik>ié p¥iíh)iei[Wcb&:éñ%é:'' 
m mtífphcúiíbtÁ Sighore. iCht i 
cofa mi p^é íMi i í ^ í r é heüa tcrrá, 
che1 sígiiágli'á ^ ^ í f c f 1 V t a p ñ b í 
pur íopia g f i i í c tíittf inlieríití/ 
q u e i m É i ^ í ^ 
lo nie necbñtehto Dí^ifítOjC lib^-
ratcmi ^dá sí graiiáe áfflftfcióne. 
N o n 
j * Ejdamathni. 
Non laíci 10 i l mio Dio : non laíci 
d i godere <Ji canta bellezza in pa- j 
ce. Voftro Padre ci^diedeivol, noa 
perda io Signor mió .gioiavíSÍ pre-
tioía. ConteíTo Padre eternecho 
rr^dip Sígnprenvi é pwr rimedio5 
irieire viuiarno injquefiq eíilio.Q^ 
fr^teilijó fratelli, e fígliuoli di que^ 
fioPiOj. sfoizia rpoci: s for z i a tp oc Ij 
dicendq S-M vhe rimreícendoci dij 
hauerlq ojfíeío , non. ft m o r d e r á , 
piú" dcljcnpftrc; cq lp^ e ícelerajy 
t^ze. O pieu íenzajermincche^ ¿ 
piÓ^ogUamo ? V c íbríe-aieunoi 
plghare quatito; ei dá queííf pie-^ 
cerca 
Esclamationi, y 9 
cerca le nolire amicicicchi le nc^ 
gara a colui, che non negó fpar-
gere tueco il fue fapgae , e perderé 
lá vica per noi ? Coníiderace ch'é 
nulla quelche di manda ; che per 
noítro proficco ci ftá bene il farlo. 
O DioSignore, ó che durezza , ó 
che paz2ia,e cecicijche fe í¡ perde 
vha cofa, come vn ago, ó vn fpar-
uiéiro , che non gioüa , (e non per 
dar vn canfmd di gúfto alia vifta , 
in vederlo vohire per Taria, ci dá 
pena ; e puré non rbabbíamodi 
perderé quelt'AGüila Réalc della^ 
Mae(tá di p m & ¡Jfi R egno,che fi 
godera íenza fiot ? Che e q n e ñ o , 
cheé queüo?io non ¡o capiíco: R i -
mediace Dio mió a cosí gran paz-
zia, e cecitá. 
é o £scUmatimi * 
Jlfclamañone Beximaqmnta* 
Hime, ahime S ignoro , 
che mokolungoquefto 
eíilio/ e íi paíía con mol-
te pene per il defiderio del mío 
Dio. Che fará Signore vn'amma-» 
poíla in queíb prigione/O Giesu, 
e quantp lunga é la vita deirhuo-
ni o , bene he íi dica eííer b r e u d 
Breueé p ió mió 3 per acquiftaro 
con eí¡a Ja vira, che non ha mai fi-
ne; pero ra^lto lunga per quel-, 
l'anima, che brama di vederfi alia 
preíen^a del luo D i o . Che rime-
dio date a queíto pariré/ N o a . 
ven^é alero, le non quando íí pati-
ice per amor voílro, O mió íoa-
Esclatíiationi, 5ff 
sae npofo degh amacori del mió 
Pió/ non máncate athi vi zmidr 
poiche per vroi Bá da crefcere, o 
mitigaríi il cormenco, che cagío-
na rAmato airaninia, che id defi-
dera. Defidero io Signbre di con-
tentaru^ma i l mió conceníOjbeoji 
so , che non fta in verano de mor-
tali, Sendo queílo coblmon incol-
parete i miei defídenj; Eccómi 
qur Signore, fb i l mío víuere é 
neceflkrio , per farui quálcliefér-
uitio, non recuío tucti i crauagh, 
che in cerra mi poflbno venire^v 
come dicea ü voíiro amaneo 
Sanco Maraño . Má oh che do-
Ibre Signore: egli liauea imu&c 
io (olamente parole, che noru 
fono buona per alero, Vagüart mi 
i mié i 
6t Ssclamatiom 
i mlei dedderij > Oio mió 5 da» 
uaati lavoftra diuina prelenza^, 
e non guardiace al mió poco 
meneo. Siamo facti cuen degni 
di amarui Signore. Giá che fi 
ha da viuere viuafi per v o i ^ fi 
finiíchino hormai i defíderij, & 
intcreífi noftri. Che maggicr 
coía fi puó acquiftare, quanto 
contentar voi ? O contento mío, 
e Dio mío . che faro io per con 
tentara» í5 Miíerabili íono tuiti 
i rniei íeruiggi-, benche ne fa« 
cede molci aí mío Dio . Hor per-
che boda ftario in queíla miícria 
miíerabile ? acció íi facci la vo-
loruá dvl Signore. Che maggior 
guadagao? Anima mia aípttca, 
afperta, che non (ai quánclo ver-
rá il 
Ssclammohi, ¿ f 
i» ra i ld i , nc Thora. Veglia cotu 
-* lollccicudine 3 che tuteo paffsut 
| con preñezza: benche i¡ tuo 
n < defiderio i i certo dubBio-
fi : i b : 6c i l tempo bíeíie, 
fi lungo P Confideríu i 
¿ L che quárito pm có* 
í báteerai, piü mo 
Q | | ftrarái ramo-
k re^chepor 
ti al mo 
1 Dio* 
$ meónos isq..v%*í^0 3- s " 0 ^ ^ 
piu t i conlolarai col 
a * tuo amato coa. 
Z U gioia,edilet-
r co che non 
ñ\ i puó fi-
' ñire. 
EscU-
^Vero pió:í e Signar m í o , 
gtaft ccH^MaitoD^ líente 
^ ['anima affjyxa per ve. 
deríí íola, e iGncana.da yoi; coníí-
derando>che (íace iíi tijltfí i luoghi; 
Ma quando laforza deiratnore, 
e Ii grand'impeti di quefta pena.» 
creícono, che gioya Dio mío ? 
Perche í¡ turba rintelletto, e la^ < 
ragione fíoícur^u per conoícere 
quefta veritá, di maniera che non 
íi puó intendere f né conofeere: 
Solamente conoíce llar lontana^» 
da voi , e non ammette nmedio 
alcuno.perche i l cuQre,che molto 
ama, non ammette coníolatione, 
né 
Esclamationt, t f 
né confeglio, íe non da queinflef-
fo,che lo piagó: perche quindi ípe^ 
rail nmediodella (ua pena.Quaru 
do voi voléce Signore, prefto la-
nace la ferica,che hauece fátta; anzi 
non ü deue íperare alera fanká, 
né cofitentQjche quellojche fi tra-
be da pacit:, che eflendo per voi, é 
tanto ben impiegaco.O vero a ma-
cere coa quanca piecá, con quanca 
foauitá, colj quanco dilecto , con-» 
quaíicoconcenco, e CQn che gran-
di dinaofcratioai demore cúrate 
quefee piaghe * che con le faecce 
dcirdceíTo amore hauece facce? O 
Dio oiio, e ripofb di cuece le pene, 
equanto ító io fuora di me íceiTa? 
Come í¡ puceuano crouar mezzi 
humani, che curaíTero ghnfermi 
E dal 
66 Efclamationt, 
dal fuoco cÍiumo?Chí potra faperc n 
infindouearriua quefta fcrita » e e 
da che procedette, e come fi pofla \] 
placare cosí penofo, e íoaue tor- ti 
mentó f Fuor di ragione íaria po- j e 
terfi placare vn mal si pretiofo* t 
con cofa tanto baila , come íono i | ( 
mezzi, che poflbno prendere i 
mortaii.O con quanta ragione di-
ce laSpoía ncllaCántica; // mió j 
amata a me, ffi i o al mió amato: el 
mió amato a me: perche í¡ miglian -
re a more, non é poííibile ch'hab-
bi principio da cosa si baíTa, come 
íl mío. Hor íe é baíToíSpofo mio> 
come non Íj ferma m cofa creara, 
fino che giuoga al fu o Creacore ? 
O mió Dio;perche io al mió ama-
to/' Voi mió vero amatore co-
mí n-
Efclatnationh 6 ^ 
51 piinciace cjueíca guerra damore; 
s che non pare alera cofa vna cerca 
i inquietudme, & abbandono di 
• tutcele pocenze/e fencimenn che 
- efeono per lepiazzc^ per le con-
* trade, feongiurando le figliuole di 
í uadel íüo Dio , Ma Signore i co-
- minciaca quefia batcagÍia5con chi 
¡ í¡ ha da combactere, íe non con 
chi fi é facco Signore di quefla-» 
forcezza, doue habitauano, che c 
la íuperior parce dellanima, e-> 
cacciandolefuor^accioche torni-
llo a conquiflare il loro conqui-
ftatore j e ftracche di eflersi véda-
te (enza di lui, prefto fi dannoper 
vince, e íe impiegano i perdendo 
tutte le loro forze, ecombatcono 
E x HiC-
éü Efclamatíom. 
meglipj e dan ioíi gia per vinto^ 
yiiKonoJIIOI víncicort?O&niiiu 
mia^hé bactaglia tanto íiupenda 
hai hauuca m cjueH a pena ? ap-
puntoA appunco paila cosi: Perche: 
Umk amata. •* me ^ io al mió ama* 
ií<>i Ch» íara qui l í c t be ft rnecca. 
i i partiré, 6i a Ipegn ere d ue 
fuochi cosiardenci ^ Sa-
rtbbie vn^ffacicaríi la, 
vano; poiche di 
dw^giasefác-. 
to vno. 
4tfm "fbofD3£?m^n- ';;nhnsn?ín 
Eícla--
Esclammimk 
Mfclamatiom J^ecimi^uima, eDiomio, c mialapknia^ in'ÍSnita^fcjjSEa-iniíura^íLí fcnza teímiiic i le íbpraii 
luttí grintelletti ángel ic i , & htil-
mani.O amor, i i ¿ i i ^ ^ m i piii di 
quanto tm poíTo arriare, e pió:ái 
xjuekh'io capiíciilfóitcfee Stgnart 
vúgbo defideía^aipiíti; di cpdlo^ 
che voi voi^rete d^rms^ Percheíim 
Vogho afetkare m chiéderui co-i 
orHinaraieGondé ttiiiíodcíídc" 
rio, póíciaclie ^ u:&ntb|ilmio intcM 
ÍCro puol'of d inare^&:áWefideria 
¿defiderare , pfitnhliaiíete voigiá 
«iitrd© i loro finí j ^ l o m o n so qoi 
líie me ne apprcfittare?. In qutftcj 
^ ^ l a i í i m a wiás&tpqpib di yk-if 
£ 1 con 
7 o £Jclamaüonl. 
co guadagno,íará foríe la mia per 
dcza. Ferchc le 10 diniádo,che mi 
libcriate davn crauaglio, 6c in ql-
lofiáil fine della mía md|cific|» 
tione i che é quello ch'io dirrianco 
Dio mio?Se io vi lupplico,che me 
lo CGcediate^ na iconuiene tal'hora 
alia mía patiéza, che ancor íiá fiac 
ca,e no puol íoffirire cosi gran col-
po;E íe có eflailaípaíro,e no ító for-
te neirhuníilcáipotrebb'eírere cih-
io mi crcdab'liaucr facca quakhe 
coía-,e voi letc Dio mió, che face i l 
tuteo. Se vbglio pariré, non yorrei 
pero in coía.oue pare che non co-
uega al voÜro íeruicio perderé la 
rt pucaciunej giáche per coto mió 
íió intéda in me ílefla ismm&mo 
di honore-e potrebbe be eflece^ efee 
per 
Elclamattoni. 
per la raedeíima cagipne ch'io 
pen(o íi ha da perderé, í¡ guada-
gm piújecondo quellá clijQ pre-
tendo, c he é feruiriii. Molte piú 
coíe potreidire in qüeílo Signo-
re3per daradjncendcre^ che notu 
m'incendo : ma fapenda e h e l W 
tendete, perche parlo Acc iocho 
quando 10 veggo defta la mía mi-
feria Dio mío * g cieca la ragione, 
poíla vedere íe la ntroui qui in 
queífo fericco di mia maiio. C h o 
ípefle volte ÍBi veggio^ Dio mió, 
cosj ípifeiahile j debofei ?epii íÍlIa-
nime^ che vado cercaado cjuclcbe 
(i Éec€ della voftra íerua, alia qua-
le giá pareua d'hauer nceuua da 
voiiauori per combatcere concro. 
leprpcelle di quefto mondo. Che 
•a £ 4 no 
7 % EfclamationL 
no Dio mió, nóhó piú fidarlza in 
coi a ch'ib pofla volé r per me.Vo-
gliare vot di me qtiekhe vi piace-
rá di volere ^  che qucfto voglioio, 
eííendo^ogai mió beñein conten-
tan voi.H íe roi DÍO naioivoleffiuo 
eomencapmc j adempiendo ogni 
mió defidefio,vedo che laria per^ 
$mxXÉ&tá&A miferabile la fapien-
za de morbU-, & incerta láíüa^ 
prouidenzt: Frouedete voi'c©ri la 
voftra pafÉftíidenz^tmezzí n¿feeí-
ím'tf* 3¿ábdiíe l'anrma mía vi íer-
ua piufiapgttfeo voftroA ^hbd íuo. 
N ó b íliubtaftigate iíúé > d l t o i 
quello cfa'ídi vogiidi^cteCdcfó 5 íe 
11 vóftro aitíóre, Ul ^ ^ ^ % M x v ¿ 
Wá féiiTpfé|n¿ft~ lo-guftáflfevMúd-
ra hof mai cjuefto* 
*• 3 me 
E¡clamationL y $ 
í nie vn'akro ch e piú che * lo, &: 
per me migliorche lo , aceioGhe 
lo lo poíTa feruiré. Egli viüá^ mi 
día vita: egli r e g r i í ^ 10 fia íchia^ 
ua, perche non brama alera liber-
ta l aiiima mia . Come íará liberd 
cótoí, ebe dal fam mo bene^  íarl 
{ommo f Che maggiore, né pm 
thtí^rabileíchiaüíkudíne, che tro« 
tóirfi r ammá íctólta dalla mano 
d^ l fuo Gréatorer'Beaci,e felici co^  
lóro>che con fofti térri, e cacene 
áe^eilefi^íj deHa milericordia^. 
dlOfe> fi vedraíliio preíí^ e íatti 
ínhabili,^: impdüenti a ícíOglieí> 
&Pone4 GóiHe la rtfiorte ['amore', 
édu'ío • Go 'ma^i 'rfcírnoO chi í ¡ 
vedefle bormai^imorco -dalle fue 
líiaiü, egeiKitcPtóqueílodiuinb 
infer-
7 4 JSIclamatíoni * 
inferno, di doue gia non C íperaí^ 
fe mai di poter vícire: ó per dir 
meollo, non fi cemeíTe di ve-
deríi fuora/Mapouera me Signo-
re, che mencre dura quella vica^, 
mona le , íem pre corre perkolQ 
leterna. O vita, iniínicá del mió 
bene: óchí haueííelicenza di. fi-
nirtif lo ti í oppor tOípe rchc Dio ti 
loppprta; m a nte n go ti ^  per che fei 
luainon mi eflere traduora, ne in-
graca, Con tuctq cio3guai a meSM 
gnore* che il mioeíilio é fungo: 
breue é o g n l í e m p o a ípenctieHft 
per ;ía voftra ecernuá:lunghiífimQ 
é vn íolp g i o ^ i o 6 c vn'hora per 
chi non sá, e temele vi ha da oí? 
teodére. O libero arbitrio,grant 
demenie IchuaQ deüa tua liber-
-131 ni ta 
Esclamationi, J J 
\L ¿ Í le non vmi inchiodato col t i-
ir more, & atxiore di chi ti creó. O 
Si qiiando fará quel felice giorno} 
che ti yedrai añnegato,Jn quel 
mare infinito delia íomma yentá, 
douegia non hauerai liberta per 
poter peccare,ne vorrai haiierla_í? 
perche farai (¡curo da ogni miíe-
riajfa tto voa coía medeíiina con.» 
la vita del tuo Dio ? Egli é beato,, 
perche fi ¿onoíce, & amay % 
íde di ib fteífo neceírariamente^. 
No há,né puol hauere^né íarebbe 
perrettione di Dio poter hauerli-
bertá per dimenticaríi di íe , e la-
kmVi di amare . All'hora anima-» 
mia entrarai nella tua requio? 
quandor unuifcererai con queño 
fommo bene , & intenderai quel-
| é Bfclammioni. 
lo, che intende 3 & arñárái qüelloi C 
che ama : í i íé í í#¿!^iyé^ál%gft n 
fruiícé; VeggendG giá |)^Nüta la-j | V 
tüa miHábiie volonta; Horsú gii 
non 'piáttiUtan'zá j perctié lagra^ 
lia d? Dio ha potuto tafíto > che tí 
ha faíta partecipe delk íua díüin^ 
natura; tanto perfettaimcnce c h o 
giá nott potraii né deíidemrai pt^ 
tere diíriénticarti del ÍOÍBITIO be»-
'tic-: heialciar di goderloinG'ttíít 
CG 11 uo a m ore . Bem col oro ché 
íonoíarííír ttel libro di kjk¿í&£^ 
í a ^ ^ ^ ü animaWiai íe íe i ta l^ 
ptrehe ftai mefta, e mi concurbi? 
¿rpfra JÍI Dio j che ancora adeífo 
confeííaré a íui i i tnici peccati, t 
iúe rniícricordíei: edell^no^ t 
l a ú r ó n h í i e m e lar ó cantare lodi 
coii 
Ssclamatiom. j % 
0$ coa fofpiri perpecui al Sabaror 
mio^e Dio mió . Potra eírere,che 
^enga vn giprno «chiclecanci la, 
mia gloria, e non fia conipunta.» 
la mía coBÍcienza^ doue ceíTaran-
no cucci i fo([3Íti,e li timpri. Ma-» 
incratanta, nella íperanza, e filen-
^ I tio íará la mia foríezza. Piú coila 
>. vogho viuere, e moriré in preccn-
i dere, e íperare reterna vita, che 
(t pofleder tutee te crea ture, & tutti 
lé I i loro beni traníítorij , Non mi 
abbanclonare Signore, perche inu 
te (pero; non fia confuía la mia-» 
{peranzaríeruati io (empreñe fá d i 
ene quello , che ti piace. 
I L F I N E . 
jp-fc-o^urí . . • "rol í im i l h- : oh 
«.^.ÍÍO £Í -íSii;- ; j ; . • .-'i ! Or.?'::' | | 


R I C O R D I 
d e l l a S a r i t a vE%GmÉ 
e ¿ÍUadreTereJa di G/ESf^ , 
perla a/itafpiriíttale. 
A térra noft col 
tiuaca, con tut-
eo che fia ferti* 
le , produrrá 
fpine/etnbolij 
cofi l'intellet--me* 
to deirhuomo. 
A 2 Par-
2 T^cxMi 
)% Parlar bene di tucte fe c o í ó 
ípiricuali, cerne di Religiofi, 
Sacerdoti, e Romin > 
* Fra mol» parlare fempro 
poco, e non perfidiaré molto; 
maffime in coíe, che poco im^ 
porcaiío. . „ 
* Ragionare con tu'tti con mo 
deraca allcgrezza. 
/ D i níenteburlarfi. 
6 Nofi ríprendere gíamaí al* 
cuno íenzadiícrecione,humil-
iá,e confufionc propria, 
7 Acconitnodan alia cómplef 
fionc di quella peiíona, coa. 
cuitratti; con rallegro altegra, 
col mabncolico , malincolvca ; 
finalmtnté farfi tutea a cucti , 
per gusdagnarecum. 
' : 8 Non 
8 Non parlar mai, lenza ha-
ucr pn ma ben peníato |Jc rac-
comandato a Dio noftroiSigno 
re quanto fi vuol diré, affino 
che non íi dica cofa , che gli 
difpiaccia. 
p Non lícularti mai lenza cau 
ía moko probabile * 
10 Nondir mai coíapropria , 
che merici lode, come del cuo 
íapere, virtú, ó lignaggio y 
pero non fperi probabílmente, 
che ció fia ^er recare qualc hc-? 
vttluá, & all'hora íi facci con-
hamiicá, e conííderaxione,che 
quelli fono doni dalla maqo di 
Dio , 
31 Non aggrandir mat le co^ 
íe > ma diré moderatanientc 
A i quello 
•'4 7{icórdi 
que lio ehe tu ne íentí • 
12 In tutti i ragionamentí1, e 
conueríationi va íempre me-
ícolanáo cofe fpiritualijche co~ 
fifi íchiferanno parole ociofe, 
e mormoracioni. 
i s Non afferrn ar mar cofa , fe 
prima non lá íái bene. 
14 N o n t'introfnetter mai a da 
ré ilctio parere in cutte le cofe, 
íe non íei richtelio j ó la carica 
lo ricerchi. 
i / Quando quakuno parla di 
colé ípirimah , con humilca 
a(colcali3& a guifa di (colare ^ e 
prendí per te quello che dirá 
di bene, 
i 6 A l ruó Superlóre, e Gonfeí-
íbre ícüopri tntte le me centa-
% tioni, 
Ricordi f 
tioni, imperfeuioni, t rejpu-
; gnanze perche ú dia cófeglio ^  
e rioaedio per vlncerle. 
17 Non iíiare fuori della Celia, 
ne vfcireieDza cauía; e quaado 
vfcirai dimanda a Dio íbccor-
ío, accioche tu non loíFenáa. 
t i Non oiangiare»ne bere > fe 
non airhore l'olite, & airhóra_> 
rendi mol te gratie a Dio . 
19 Far tutee le coíe , come íc 
realmente foífi in preíenza di 
íüa Diuína Maeftá \ e per que-
ílaviá fá grandiflimo guada-
gnovnanima. 
20 Non afcoltar mal , ne dir 
male d alcuno.íe non di te fleí 
ía:e quaodo di ció d ralíegre-
1 rai j é fegno, jehe vai facendo 
h $ buon 
é Hjcordi 
buon proficto. 
M Ogaí'opera che tarai, in— 
drizzala a Dio ,facendogUenc 
offerca, ó domandarh che fia^ 
per íuo honorc,e gloria» 
2 % Quando larai aüegra , non.» 
íiacon riíoimmoderaco, ma_j 
con allcgr^zza humiie, biock» 
fta,aflFabile,& cdificadua. 
2 3 íminaginaci íempre d'eíTe-
re ferua di tutti,& in tiuri con-
íidera Chriílo noftro Signore, 
e cofi li portarai hfpetco ,e n-
uerenza. k . 
14 6tá íempre apparecchiata^ 
a farrobedienza^come íe ti co-
ra and affe Giesú Chrilto nel 
tuo Priore3e Prelaco. 
2$ Eíamina la tua conícienza 
in 
in ogni operatione, che fai, & 
in ogm hora:e conoíciuci i tuoi 
maocamenti procura cotí laiu 
to di Diodi cmendarti, e per 
quetta ftmda arriaerai alia per-
fetcione. 
i 6 Non penfare a* difFctti al-
trui,ma alie y mu., & a i tuoi 
proprij máncame acá. 
2,7 Va femprc con gran dcfi-* 
denodipacire in qualfinoglia 
cofa» occaíionc per amor di 
ChnÜo. 
18 Farai ogm d i cinquanca o í 
fcnca Dio di tce ció COJI gran 
femore> ac deíiderio di Dio. 
29 Quello che niedin la matci-
na habbilo tuteo di prcícnce : e 
poni in ci gran diiigenzajpcr-
A 4 che 
i ftjcordi 
' che Í di grandiísimo gioua--
mcnto. 
30 Coníerua diligcntcmence i 
fenti.xienci j che il Signore ti 
comraunicherá,e mecci in eíc-
cutione ideíiderij che ti dará 
nei romíone. 
j t Fuggi íempre quanto fará 
pofsibiiela fingolaritá > perche 
c vn gran male perla Comma 
•tú nica. 
$2 Leggi ípeíTo grotdini e le 
Rególe della tua Religione , c 
da buon íenno ofleruagíi. 
5 5 In mete le coíe créate confi-
dera Ja prouidenza, e fapienza 
di Dio,ed in tutee Jodalo . 
34 Seacca jlcuoredacurÉeleco 
kiZ cerca di trouare Iddioé. 
5 % Non 
fije QT di $ 
j j Non moítrar mai dliuotione 
di bora , che non l'habbi di 
dentro, ma pocrai bene aaícpnw 
dere la indeuocione. 
5 5 Non moílrur mai la deuo-
- -tiene internare non con grao-
neceísicá.-íí mío leer eco per me 
I dicéua S.Franeeíeoje'S.Bernar* 
do; 
j 7 Non ci lamentare, fe !e v i -
i naode íono beíie,ó maleaccon 
cié, ricordandoci del fíele, e~ 
deiraceto di Giesü Chri í lo. 
3 8 A tmoh non parlare a nef-
íuno, ne alzar glocchi a guar-
. daré altri. 
S 9 Coiiüdera lamenía del Cié 
lo, e 11 cibi di eíTa cheé Iddto , 
* e giinuitati , che íono gli A a -
r gioli. 
| o Kkordt 
gioh . Alza a queila tauola gli 
occhí^bramando vederci H. 
40 In prcfenza i tuo Superio* 
re nel qualdcui mirare Giesú 
i Chnfto, non parlare íc nonc 
neceflario, c con gran riacren-
23—i, 
41 Non fare mai cofa, che non 
(1 poíTa fare innanzi a cucci. 
42 Non fare compara£|one-' 
dalIVno all'akrojperchc f cofa 
odiofa. 
4 3 Quádo farai riprefa di <juaU 
che cofa, riceuilo con humilrá 
1 i nterioreí ed ellenore, t prega 
Diopcr chiti riprefe. 
44 Quando vn Superiorc com 
manda ¥nacofa, non dirc5 che 
Talero commanda il contrario* 
ma 
Kicordi i % 
ma pcnfa, che tucti hanno buo 
fine,& obbedilci. 
45 in coícchc non ti apparten-
gono, non cílerecurioío m par 
larne,ó dimandarpc, 
46 H ibb i prcíencela vita paf-
íaca per piangerla, e la ciepidicá 
della prcíente^e quanco ti man-
ca per andaré al Ciclo, per v i -
uere con timore; che é cauía-» 
dieran beni. 
47 Fá fempre quanto ti dico-
tio que* di caía-, purche non fia 
contra robbedienzaje riípondi 
loro con huanicá, e manfiiccu-
dme. 
48 Cofa particolare nel man-
giare , o veftire non dimandar 
mai íenza gran biíogno. 
4 ? Non 
n\t fijcordi 
49 Non laíciar giamai d'hami 
Iiarti, & mortificarti incutcele 
i coíe íino alia morte. 
so Habbi per cofturae di far 
íempre molct atti damore , 
perche accendono,& intencti* 
Icono ranima; ecofifá di cuece 
rakre vircu. 
y i OíFen feí cutee le coíe al Pa« 
dre Ecerno infierne con i me-
rindiGiesú Chnílci íuo figli-
uolo. 
51 Sij con cucci dolce,e manfue 
co;aípro, e ngorolo con té ílef-
í© * 
53 Nellefefte de' Sanci. confi-
dera le vircii iüro,e dómandale 
al Signor Giesú Chrüío in gra 
tia. • 
- /4 Hab . 
7{icordi I j 
/ 4 Habbi gran cura di fare o-
gni íera reíame dellaconícien» 
Z tl-» • 
5 / L'oracione che farai il gior-
no che ci.deui communicaro, 
íia, che e í l c n d o tu tanto miíe-
rabile, hai da riceuere Iddio; e 
queila che farai la fera fia, che 
hai riceuuto Iddio. 
yó Eflendo Superiore non r i -
prender mai aicuno con col—» 
lera, maquando fará paflata j @ 
cofi la reprenfione apporterá 
v d e . • 
/ / Procura grandemente la^ 
perfectione, e diuocione, e fare* 
ogni cofa con eíle. 
| 8 Eílercitad moko ael rimo-
re di D i o , che rende compun-
i 4 7{ícordt 
ta38c humile Tañí ma. 
fy Confidera bene quáro pre-
fto íi mutino le per (once quá 
to poco íi debbia fiebre di eíle; 
e coíi attaccati bene a Dio, che 
non fi muta mai. 
6 o Procura di tratcar le cof^ 
" delPanima tua con Confeflore 
ípirituale,e docto, e luí in ruteo 
íegui. 
ó i Ogni volca, che ti eommu-
nicherai, chiedi a Dio qaaldhe 
dono per quelia gran miíer i -
cordia, con la quale é veüüto 
neiranima cua. r&h] 
6i Ancorche tu habbi molti 
Santi ffer Auuocaci, fij i-hjpar-
ticoláre diuoca di S.Giofep|)e,il 
qunle impetra grane grandi 
da Dio'. 6j ía 
7{icordt ir 
6i In tcmpo di malinconia, o 
lurbacione non laflar le buoa* 
opere, che far íoleui di peni-
tenza , & oratione j perche i l 
demonioprocura d'inquiecar-
Ci,perche le laíci t anzi le íegui-
ti con piú iludió di queilo di 
prima, c vedrai quanco preíto 
fia per fauorvrci i l Signore. 
¿"4 Non communicarcne con-
feriré le cue tencationi, 6c ini-
perfecnom con le piü iraper— 
fccce di caía per non far dan no 
ate * k a iakre , ma con le piü 
pcrfette, 
$f Ricordaci, che non hai piíi 
d v n aniraa,nehai da m o n r o 
piü dVna volca, nq haipiudi 
vna vica breuc, c quefta é par* 
cicolarc-, 
,16 7{icor¿i 
ticolare j ne vi c piú dVfia g l % 
' ria,e cjueíh é eterna^ 6¿ imwk 
a moltecole. 
66 i l defiderio tuo fia di vede^ 
le iddio; i l cu o timore^ íe Thai 
da perderé: i ! dólore ^ che nol 
godi: e la tua allegrezza fia di 
oi tjucllojcheti puó condurre 
DÍOÍ e vmerai con gran pace. 
91 n 33 
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A V V I S I 
D E L L A S A N T A V E R G I N E , 
E MADRE TERESA DI GIESV, 
Qudi doppo la fuá morte ha riuelati ad 
alcunepsrfonedelfuo me de fimo 
Ordint-j. 
^ 0 «• . o í - i r i ^ ib fioínv •ftí'¿$7 
í M ^ ^ ^ M f M del Cié: 
\&s. O della terra_. 
^¿L dobbiamoeí'-
^Sy^^ j^g fere vniílef-
pí (a coía nella 
T u n t a s ndYAmon : noi alen go-
dendo; voi a l tnpátendo.Equel-
A lo 
lo che noi quá in Cíelo facciámo 
con la DiuináEíTeDza; facciátc^ 
voi altri coftá con i l Sandffimo 
SacramentOife ditelo queftó a cue-
te le mié figllüole\ 
i Próciiráefercitárce, & ac-
quilUr le Virtú che piu mi piac-
queró quando l o viueua > che l o 
piú pfiticif ali furono. íéTrefefi* 
ta dt Dio: procurando far le ope-
re in vnion di Chrifto. i . Otá-
íione per/eueránie j cáuando per 
fruteo di eíTa , carica . s. Ohedten-
. 4* f/umtlta profonda , ac— 
compagnáca con la Confeísiono 
d*haüer offéfó i l Sigllore . f. Pu-
nta dt confaen^ a ¡ lenta confeti-
rir a pcccácó tnórcalé, né ven ía lo 
fatcodi propoGto . 6. Zeíotlelfa-
nime y 
Amip I 
mme y procurando tirarnc a Dio 
guante piu potrai . 7. Afétto al 
Santijjimo, Sacramento deíÍAlta--
re, e comipunicaxfi coa il mag-
gior appareqchio che fia mai poí-
fibile » 8. Particolar demiione al 
Spkhp fanto, ^ alia íXergine *jMá£ 
ria . p. Pattenztf, ^  firtez&a, nelli 
dolori, ^ trau^gli. i o. (hiarez^a 
diémm* y §C fehiettezza di (pirico, 
gipnta con difcrenone,e íiaiplici-
t á . / i { Vmía nelle parole y fenza 
d i r n ^ permeítere che mai u di-
chi bugia alcana , 11. Vero 
Amor dt Dio, e del projjimo, ch e la 
fpmma di tueca la perfeccione> 
3 Procura tenere la maggior 
attentione che fia pofsibile alia-» 
Meíla, &: al dmino Officio • 
A 2 * Oquan-
4 Amifi 
4 O quatuo picciole paiona 
molci mancamenti, & imperfec-* 
tionbche fi fano nella vita; e quá^ 
to leggiertnente le giudichiamo,e 
quanto fi diícuoprono graui: o 
quanco diuerfamente le giudica_* 
Dio: mafs^me quellejchc impedi-
fcono raugümento della carita, 
5 Non fi aísicarino le anime 
con le vifioni »t rcuelationi parci-
colari: né mettino la perfeccione 
in hauerle: che quancunque vene 
ion o alcune veré j molce anco fo-
no falle, & inganneuoli. E quanco 
piu fi cercaranno, e ñimaranno, 
tanto raaggiormece fi vá defuiá-
do dalla Fede viua,Caricá,Paciéza, 
Hainilcá>& Gultodia della diuina 
legge; Arada pofta da Dio per la-. 
piü 
Auuip r 
piu fícura per la giuflificationo 
dell'anima. 
6 Nel libro della Introduttio-
ne,ó Cathechiímo, che contienej 
la doctrina Chriítiana, vogho che 
legghino íemprele míe fighuole: 
meditando di giorno, e dmocte^ 
nella legge delSignore. 
7 Quando d'alcuno aíFetto dol-
ce d'atnor di D i o , ó cenerezza di 
fpirico , redonda qualfiuoglia r i -
beilionc di leníualuáj queiraíFetto 
non naíce da Dio ma dal Demo* 
nio: perche illpírko di Dio é ca-
ño; e la moka fa mili anta fra huo-
mini e donne non é buona: per-
che non tutti fono come la Ver-
gine Maria,e S.Gioícppe,ne qua-
h la familiaritá caggionaua mag-
gior 
^ Amifl 
gior puritá: perche ceneuano cor\ 
CfíTo loro Chrifto. 
8 predkiíi moko inñante-
Kiente concro le Conftfsioni mal 
fatte: poiche quellp che piii pre* 
íende i l Demonio in queíti tem-
p i , e per douepiú anime fe ne*> 
yanno airinferno, fono lemale 
confeísioni : mcttendo yclenQ 
nella medicina, 
Ail iConuend, che procu^ 
raranno raaggior Pouerta , Dio 
andará facendo maggiori gracie 
nel ípiricuale, e nel temporale j e 
dará doppio ípirito luo a quelli j 
che íaranno piu poueri. 
i o Mentre jurara rallegrez-
za in Dio,durará neiranima i l ve* 
ro ípirito . E non é bene fíringere 
l i 
Auuift 7 
l i Religioíi i e Religiofe j!Íii di 
quello che comínahdanó ie lord 
Regoleie Conflitutioni.EconnÍ€!« 
ne laíciarli alcuna ricreationeho-
tiefta > e lanta ) accioche ncn pro^ 
curino le úantioft. 
í i l l daí contó dd fuó fpiri* 
to alia Píelara \ cííertiando le Re-
ligiofé la CcnRiiütione che tea-
gonó di darlo ogni tticfe • feifefci 
celaírli cofa Verüna; itrporta tndi-
to per la perfettiónc . £ quandd 
queño mancherá, andará man5-
cando paritneiitc i l vero Ipirkó * 
che í¡ pretende. 
12 Glilmped ch'io hebbi vi-
uendo di deíiderib di morire?ptó-
cura di tenfeir tu in íar la Vólontá 
di Dio :e non vfeire Vn punto da 
jí Amifi 
íuoieommandameoti* c fua Re-
gola, e Conftícucioni: e procura^ 
le virtü, che piü piacciono a] Si^ 
gnore,quali fono; Tunta: HumiU 
ta : Obedienza i (e^  Amore. 
Altre molte riuelatióm con dottrine 
ímportantíjfime hamo hauuto ¿ella 
noftra Santa adre Tere/a di Gie-
sü molti de Jpot dettoti :pero per, ejjer 
quefjte le pm projiueuoliye commum \ e 
molte altrefdoe trattano di cofe piu par-
pcolari fono flate feritte piü a propoftto 
nella rvita del 2? Padre Fra Giomnnt 
della Croce, primo S calzo Carmelita* 
m,e compagno delta Santa ^ me parfo 
bene non Jcriuerne qul pm di quefie 
dodici. 
ohiu'i 3ib!y .non 3; oiCtib 
C A N C I O N 
C O M P V E S T Á POR NVESTRA 
Santa Madre Terefa de íefusjquao-
do fe aliaua con grandes ímpetus 
de efpiritu, y herida de íeraii-
co amor de DiosJIoraua fu 
deftierro , viendofe |iu-
fente de fu querido 
efpofo lefus. 
Viuo fm rviuír en mi ) 
Y tan alta uida eípero, 
Que muero,porque no muero, 
G L O S A . 
Queña dmna <z>niün 
Del amor, con que yo uiuo 
Haze Dios fer mi cautimy 
J Uhw mi coraron: 
¿Mas cmfa en mi taff fajton 
A Fer 
% Canción 
P'er d Dios mi prijoneró 
Que muero forque no muero é 
Ay que larga es esta mida > 
Que duros estos destierros, 
Esta cárcel > y estos hierros * 
E n que el alma esta metida: 
Solo típerar la falidá 
¿Me cmfa njn dolor tan fiero, 
Que muero forque m muero*' 
Ay que <vtda tan amarga 
Do no Je goz&elSeñor t 
T [i es duíze el amor 
Wo lo es la ejperanzji larga: 
Quíteme Bws esta carga 
A4as pefada > que de atero, 
• Que muerú porque no muero* 
Solo con la confianza 
Fiuo de que he de morir j 
IPvrque^ murtendo el 'z/iuir 
Me 
Canción I 
Me ajjegma mi eíperanm ; 
Muerte do el ^viuir fe alcanza 
í^jj te tardes que te efpem^ 
Que muera porque no muero, 
Aíifé que el a^ ámor es fuerte % 
yida m me feas molejia ; 
Mira que Jólo te refiti 
Para ganarte perderte; 
Venga ya la dulce muerte, 
Venga el murir muy ligera, 
Que muero porque na muera * 
u i queüai^ída de ariha 
Es la mida "verdadera, 
Hafla quefta <v¿da muen* 
^Va Je goz^ a eñanda uiua: 
Muerte na me feas efquiua 
l/iuo muriendo primera 
Que muero porque na muera, 
A 2 Vida 
4 Canción 
V i^da que puedo yo darle 
A mi Dios que ruiueen mi y 
Si no es perderte a ti 
Tara mejor a el jtozarlet? 
Quiero muriendo alcanzará; 
Tues a el Jólo es el que quiero, 
Que muero porque no muero, 
E[lando aufente de ti 
Que uida puedo tener t 
Si no muerte padecer 
L a mayor que nunca *z>i: 
Laíiima tengo de mt 
rPor fer mi mal tan entero 
Que muero porque no muero, 
E l penque del agua Jale 
jiun de altuio no carece: 
A qmen la muerte padeze 
Al fin la muerte le nsale: 
Que muerte ama que J¡ iguale 
Ami 
Canción 
A mi uimr lax/ümero ? 
^ue muero porque no muero • 
guando me empiezo a alímar 
ZSkndote en el Sacramento 
Ale aze mas fen ti miento 
E l no poderte gozar: 
Todo es para mas penar 
Tor no uerte como ¿¡útero 
Que muero porque no muere. 
guando me goz$ Señor 
Con efperanza de ^ verte , 
Viendo que puedo perderte f 
Se me dobla mi dolor f 
Viuiendo en tanto pauor, 
T efperando como ejpero 
Que muero, porque no muero* 
Sácame de d quefia muerte 
J\di IDtos^ y dame la uida t 
ISQ) me tengas impedida 
En 
6 Canción 
£ n eñe lazptm fmrte i 
Mtra qm muera por 'verte 
IT ivimr fin ti m pueda * 
Que muero porcjue no muem 
florare mi muerte ya, 
T lafnentare mi <vi4ú 
E n tamto que detenida 
Por mis peccados eíld z 
O mi Dios quando fera, 
Qttando j a diga de tvero» 
Que muero, porque no muera • 
E L F l ^ 
PRO 

E R R 4^ T *A. 
Nel primo trattato de Concetü • 
Vdg. Errort. Corrige, 
f marauegliarei marautgltaret 
1 o fcrtttara fcntt f íra 
1 $ Paflitrello Paíforello 
17 -fara miópropojito fark a mío fropojit* 
4^ af^ ddr andar 
57 defidrij defidery 
88 frofe fiare frofeffate 
5>3 tare f Aróle. 
97* uella nella 
10O •Párente fot ente 
112 intendo intende 
dmt due 
118 mü^ mate chiedete 
130 "Ifií^rfr chieder 
49 wmB idendere Ufciato iintendert 
X7x s "i*fcitA rtfufatA 
Nelle Meditatiom, 
i-o primera primiera. 
JJ 'regniamo regriámo 
2i befliemmie íeftemmte 
13 imagmamoci imagmiamoci 
2 J deferuto deferto 
41 f e p f fi ftfejfa 
0' Nell'Efclamationi. 
16 hauer hauera 
40 chiaramaté chiaramente 
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